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Rječnik vrta 
e 
cvijet -flo s, fl oris, m. 
D 
drvo, stablo - arbor,-orisJ. 






gnoj - stercus,-oris,n. 
grablje- pecten,-inis,m. 
grabljati- pectine verrere 
gredica povrća - area leguminum 
gumena cijev- uter(-tris,m.) borticus 
J 
jabuka- malus,-iJ. (drvo); malum,-
i,n. (plod) 
K 
kajsija - armeniaca,-aeJ. (drvo); ar-
meniacum,-i,n. (plod) 












plod, voće- fructus,-us,m. 








trešnja cerasus,-iJ. (drvo); 
cerasum,-i,n. (plod) 
v 
voćka- arbor(-orisJ.) pomifera 
vrt- bortus-i,m. 
vrtno oruđe - instrumenta bortica n. 
z 
zalijevati - irrigare 
Rječnik je sastavljen na osnovi djela: C. 
Eicbenseer, Latinitas viva (Pars lexi-
calis), Saarbrucken 1981. 
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